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Al marge de l'agitació actual
Després de breus dies de relaüu repòs, han tornat i sovintejar els a'emplaís
i els atracaments, els carrers h«n estat altra vegada tacats de sang i l'agitació so¬
cial ha esdevingut d'una intensitat m?jor que l'acostumada. Una psrt de la nostra
premsa no s'està d'anunciar determinats actes ddl violència terrorífics, i pesa a ho¬
res d'ara damunt nostre, ccm sap molt bé tothom, l'amenaçi de paraü ztció im¬
minent d'uns subministraments serveis públics U interrupció dels quals significa¬
ria un gravíssim conflicte per a la totalitat dels ciutadans i automàticament detu¬
raria lot el funcioníraent de la vida urbsna. I això s'esdevé, ca! remarcsr ho, pre-
cisfmeni #ra que tenim les eleccions a tocar. No ca! dir que una situació seinbiant
d'ura gravetat que res no guanyaríem a dissimular, hn de preocupar profunda¬
ment les autoritats i ha de mantenir en adequada preparació i amatent \igi)ància
lots aquells que tenen com a principal missió vetllar per l'ordre públic i assegu¬
rar als ciutadans l'exercici de llurs drets. Volem creure que aquesta preparació ja
hi és i que aquesta vigilància j« és rigorosament exercida. Però nossMres no ens
cansaríem d'insistir en la necessiíal evident que en certs elevats ind-eís no s'gui
perduda la serenitat i qje tampoc no manqui la imprescindible energia a impo¬
sar a fo'hom, de qualsevol classe o co'or que sigui, l'exacíe compliment de ?a llei.
Fer que lo'hom compleixi la llei. Heus ací el procediment de govern que,
observat constantment i sense conlemplacions ni miraments inconfessables pol
evitar més dsnys i prevenir més conflictes, ¿Ja ho fen prou, les nosires autoritats,
de reduir to hom, igualment tothom a la deguda subjecció a la llei? Sobre això
no podem negar que hi h?, en l'ànim de la majoria dels ciutadans, un amarg es¬
cepticisme. Tothom es pregunta què en treiem que exisfeixin Uns organismes ofi¬
cials de conciüsciói arbitratge sostinguts «mb els cabala dels contribuents, sí hi
ha d'alïra banda unes eniitats titulades professionals—l'existència de les quals és
coneguda i reconeguda per les autoritats—que públicament refusen d'acudir £
aquells organismes i no vo'en recórrer a altre procediment, per a endegar els
con fletes socials, que a l'îHfgal i revolucionari de l'acció directa. ¿A-xò és com¬
plir la llei?.També es demana íolhom quina eficàcia (é i s'encén, contra els malfac¬
tors la llei que prohibeix la possessió d'armes. Aquesta llei, c-om j 5 hem dit mol¬
tes vegades no h? servit per a altra cosa que per a privar d'armament a qui més
garanties oferia de no fer-ne ma! ú^. Els elements de vida íèrboia, però cís agita¬
dors professionals, leí bandes al servei de !al agrupament o partit, els criminals,
els aíracsdors, iota squesia gent m^i no n'ha estat mancada d'armes: sempre n/ha
pogut tenir i usâr profusament. ¿Es així com la ilsi és complerts? Amb la repres¬
sió de la ünença d'armes psss» una cosa molt semblant a la que s'csdfvé amb la
repressió de la imnioralitai pública. Uns quanis dies d'activitat de vfgedea més
parerçosa què tfrciivs, i després una lisrga tongada d'inexp'íCïbles transigències,
coniemporí zícions i to-eràncies. Insistim encara: cal, davant la delicada situació
present, una gran serenitat e.r» les uHures governatives, però cal també una màxi¬
ma energia a subjícísr fo'hom a l'esiricta observançí de fa Tai. Amb això, tot pe¬
rill pot éàser conjurat si les autorltaís volen i poden fer-ho.
Manuel Pugés
Els intel·lectuals polítics
Satií Martí de Mata I PTES DEL MÜNICIPI
La històrica i antiga parròquia que a Ma¬
ta existeix dedicada a Sant Martí, és avui el
monument afortunat de la nostra comarca,
que del camí d'unes llastimoses runes, ha
retornat mitjançant una iniciativa esplèndi¬
da, realitzada, a son propi estat de vida.
Sant Martí de Mata és un dels temples
més antics del Maresme, aixecat, segons es
dedueix de l'abuudant documentació que
d'ell parla, durant la segona meitat del se¬
gle IX. L'estructura general del temple pri¬
mitiu és la que avui conserva. Fon construït
emprant materials pobres, çò que ha exigit
en el! algunes serioses restauracions; la pri¬
mera fou en 1581, la segona fou l'anv 1767
i la tercera és la que avui s'ha realitzat a
despeses de vai is propietaris del veïnat es¬
pecialment del Sr. Pau Schleicher.
El Temple parroquial de St. Martí és un
modest edifici arquitectònic, i un gran mo¬
nument dintre la història. A l'entorn seu
existia, pobre, el cementiri del veïnat, on re¬
posaven les despulles d'aquells homes que
l'ediñcaren, d'aquells que el defensaren de
les lluites dels subdits moros d'Al Mauzur,
d'aquells que tingueren de lluitaren les vio¬
lències que imposava l'orgull dels senyors
feudals del castell de Mataró, d'aquell cas¬
tell que avui sols el coneixem per les refe¬
rències que en fan els documents històrics,
perquè no en queda una pedra al seu lloc.
El Temple de Sant Martí és l'edifici més
antic dels que existeixen a Mataró i en el
veïnat de Mata; és avui totalment plè de vi¬
da, i viurà sempre, perquè té de recordar-
nos aquella gran profecia que diu que l'Es¬
glésia viurà sempre i triomfarà.
M. Ribas i Bertran
La sessió d*ahir
Despatx oflcial
A un qusrS de do'z?, l'Aícílde i cinc
regidors es disposen celebrar la sessió.
El Secretari lífgeix l'acta—que s'a-
provs—? una liquidació de recàrrec de
I l'Energia Elècíricr. S'au orifza al Dipo-
! sitsri per fer uns cobramenís, s'aprova
j una fac'ura de pòlisses i pgper segeU&í
I i són J'fgides les següents instàncies:
I Sindica's d'Oficis Varis de la C. N T.
fraspessanS !'»cord pres en una reunió
I de sol·licitar s l'Ajuntament quatre dies
• d: treball, seimenals, psig obrers en
i Híur fo?çós que treballen en les Briga-
1 des, s r'ó de la selcrtna ds 44 hor-es de
I Irebai ; J. Torrents, reclamant sobre uns
I arbiírià de voreres; Euîàlia Parera, de-
mpnant í jud econòmic per guarir en el
I camp una nenaoifii maia!?» que íé
; afillídp; J. Albk I, Eo.'hcitanl vacances;
i J. Fujo'à, perquè se li permeti sscrificar
I besnar a l'Escorxador; i Centre Excur-
( sionista Laieíània demanant permís per
I a celebrar diumenge que ve una Voila
I a peu a la ciutat, invitant a l'ensems a
I l'Ajuntamcn*.
j Cada una d'elles passa a la Comissió
I respectiva a excepció de l'última que
j declarada urgent és sprovads.
.1
I S'aprova
I Els comptes de cabals del sfgon tri-
mestre que presenta el Dipositari mu-
j nicipai; diverses transferències de crèdit
j que ban rstaí exposades al públic el
i temps reglamentari; vàries factures de
«Que mai els IMbrcs s'hagin d'apar¬
tar per deixar passar la host po'ítlca»
(Joan Duch). Ordre vol dir cada cosa al
seu Hoc i un lloc per cada cosa, l'ordre
és el millor mi jà per fer bé les co^es.
Després de la revolució — desordre—
seria hora, j:;, d ordenar i estabililzir la
nova casa. Plafó, home ordenat, de la
seva República ideal n'excloïa els poe¬
tes.
Molt probable que hi htgi tanta di¬
ferència entre l'art de fer belles lletres i
l'art de governar els pobles com entre
l'art de fer belles lletres i l'art de fer
cistell?. El govern pel po ídc*, les belles
lletres per l'intel·lectual, els cistells pel
cisteücf: ordre. En les convulsions his¬
tòriques hi lluita tothom i s'hi troben
i retroben el po í ic i l'inteHectua! al
mateix banc. però quan l'aigua torna al
seu curs les flors resten a ia ribera. Jo¬
sep Ortega i Gasset i Gregori Msrañon
ho han en és així i no preler en tornar
ai Congrés,
A C^talur ys hi hs el problema de no
haver-hi Acadèmia subvencionada i la
professió intel·lectual es fa difícil i a
1 intempèrie. Els noucentistes amb Xe-
nius al davant js ho lamentaven i quan
va arribar Is Mancomunitat tols s'hi va¬
ren precipitar cercant una plaça—ara
diuen un enchufe—. Això obligà als in-
tehUctuals coi·locats a p?rdrc l'inde¬
pendència po'í ica i patriòtic»; hi anava
!a solució econòmica, però, i tots ac¬
ceptaren,.. menys Salvat-Papasseït, el
poeta oblidat, e! gran patrióla, el jove
generós, que va morir després (ísic-^
seria hora de reeditar les seves obres—.
Va gcabar la Mmcomuniiat i els intel¬
lectuals varen quedar desemparais.
Agustí Esdassans ha publicat un volum
de . cinccentes pàgines per demanar
a l'honorable President del Govern de
Catalunya que fundés una Acadèmia
de la Llengua Catalana, amb els acadè¬
mics subvencionats convenientment.
El problema és latent pels nostres in-
lel'lecfuals; I, aquests, només h»n pro¬
vat la so'ució més estable en la polític :
uns com a modas vivendi, altres, tam •
bé, com ideal. I ia política, tan baixa i
fan agressiva i concupiscent com es f'.
al nostre país, n'ha fet malbé molts d'in
íel·lec'uals! Rovira i Vitgi'i, Nicolau
d'O wír, la política ha mutilat o en»e-
nebrit la sev.i personsHlat positiva do
historiadors! Ven ura Gx^sol va fer ver¬
sos, poesies,magnífiques, amb candidí-
iura a ésser ei poeta nacional de Ca'e-
lunya, i la po'iaca li ho ha aixafat toL..
probablement, no en sabrà fer mai més
de versos! I Puig i Ferrater, des de que
és diputa! a Msdíid no ha fet res com
e intel·lectual ni com a polític!
Ara, Josep M' de Segarra, es presen¬
ta com a candidat a Ics Corts de Madrid.
Ho temíem i no ho hjguèrem dit mat!
Ssgarra, avui, és el poeta més popular
de Catalunya i si es fica en l« polític»,
no podrem esperar res de bo ni res
de més bo.
Lsdubíablement és preferible l'ordre.
De que els intel·lectuals no es bírrcjes-
sin en la política hi guanysrien ells, la
po'ílics i, nosaltres, com a ciutadans
sotmesos a ia cuitara
graciosament.
i a la polític»,
Esteve Albert
diferents Departaments; passar a la re¬
lació d'aspiranis a l'Asil de Sant Josep
les insfàrcies de les veMetis Cassnoves
i Font; veure smb gust el Concurs Fo¬
togràfic deia Socisíít Iris però abste¬
nir se de subvencionar-lo per r«ons
ecoi òmiques; la liquidació de plus và¬
lua de! terreny del carrer P^u Ig'esies
n.° 37; 3 relícions de jorns's selmanals
que pugen 3.313'66, 3.043'ÇO i 2 643 70
pes?.£íes; accedir a l'arrendsment d'ai¬
gua soMicilat pels senyors Raurich 1
Díimsscs; concedir ta ssfmsna anglesa
a's rbrers de is B igada d'obres d'acord
amb la sol·licitud de l'Associació d'em-
p'eats i obrers municipal; concedir els
permisos demanats peta senyors Pujol,
Ar'osé, Alerro, Miquel i Gss de Mdaró;
adrrçiir-se aî Cap d? la Divisió Hidràu¬
lica per (al de que construeixi una pa¬
ret de defensa del marge de ponent de
la Riera de Sant Simó entre la Carrete¬
ra i el pont de la via ferrada, d'acord
amb la proposició feta pel senyor
Biryiir.
I desesfimar la instància de i'As? ocia-
ció de Pares de F.ími!ia en la que de¬
manaven que un de's S;US membres
formés pari de Is Comissió que ha de
entendre en la subsíifuc ó de l'ensery -
ment religiós, per no ésser ds compe¬
tència de l'Ajuntament aquest nomena¬
ment i í més perquè al seu dia j^. s'en¬
vià a Madrid la deguda terna.
A aquest dictimen el senyor Monser-
rai hi presenta una addició perquè s'in¬
sisteixi prop el Direc or Gañera! de 1.®
Ensenyança en !a necessitat de que que¬
din toí seguit nomenafs els que han de
formar aquella Comissió.
Al punt de dos quarts de doíze és




El B oc Obrer i Camperol i la Fede-.
ració Socialista, havent constitiiït el
Front Obrer, hín acordat la següent
candidatura per Barcelona Ciutaí: Joa¬
quim Maurín Julià, Ricard Neira Fer¬
nández, Maria Recasens Jovell, Rai-
tnond Morales Velasco, Jaume Miravd-
lies Navarra, Jotquira E^cofet Cusio,
Jordi Arquer Sailor, L'uíí Prieto Tuero.
Víc'or Colomer Nidal, Pere Muñoz
Leono»-, Tomàs Tuso Temorado, Fran
cer'c Duran Tovir, Josep Coli TerreHe.',
Rfi-mond Farré Nors i Pere Bonet Cui¬
tó.
Unn altra entitat
que es separa de l'Esquerra
Dijous, al Centre d'Esquarra Fr.«nça
X cfi, del carrer d£ Grases, 1 i 3, es ce¬
lebrà una assemblea c-xlraordinàri^ de
60CÍ3 de l'end'flt en ta qual s'acordà so-
Íidariízí.r se amb í'aciüud d?! seu pre
sidrnl, senyor Bertran de Quin ans, vt
l'Ajuvdamenl i separar se de ir: discipli¬
na de i'Esquerra RspubUcana de Cala-
lurya.
Aqussla proposició fou pccepl^da
per 52 vo's de m?jo. iu.
Unió Catalana de Mataró
Conferència Xavier Ribó
Aquest vespre, a ies deu, i en '3 s?la
d'ac-es d Unió Caia'ana, lindrà l'oc i a-
nunci*da cort fer èncía sobre eS tema
«Fic O'S essenci&l;: ci'una po'í ica sco-
r d'unie?, consirucüvj». 2 càrrec de'pu-
bucis.a i economista senyor Xi visr Ri¬
bó.
Mítings
Ahir al vespre es celebrà un mi ing a
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Argentona, en el qual prengueren part
els senyors Tries de Bes, Rossend Pere¬
lló i Ramon Almeda i altre a Cabrera
amb parlaments dels senyors Perelló,
Comas, Font i Almeda. Tols dos foren
molt concorreguts i es desenrotllaren
amb gran entusiasme.
ABRICS
CONFECCIONAIS COM ELS DE MIDA
EXTENS ASSORTIT
E. SERRAS Santa Tereaa, 52MATARÓ
Comitè Pro^Hospital
Clínic ° Mataró
Subscripció oberta per dit Comité,




Suma tn'erior . 2.604*14
Emili Albó. . . . 10*—
Lluís Btzel (Taüer Albó). 2*-
Josep Cuní » » • 2'—
Jaume Feliu » » 2 -
Josep Linares » 2*-
Joan Filbà » » 2 —
Tomis Planas » > 2-
Francesc Llorenç » 2'—
Joan RIbalia » » 2*—
Lluis Ribalta » » 1*—
B. Mat z u » * 2'—
Aureli Menéndez » 2 —
Miquel Cruxent . . 5*—
Claudi Torres. . . • • I*—
Miquel Spà . . . 5*—




Jaume Llovet. . . 4*—
j. R. M 5*-
Miquel Serra. . . 2*-
0. P . • 2--
Ignasi Colomer . . 2'—
llidi Sahagún . . . 2*—
J. M 2'—
Josep Matad . . . 2'-
Artur Caped . . . 2'—
Oenís Tria Julià . . 2-
Enric Correa . . . 3.— i
J.Q.. 3'—
A. E 1'—
Mard Fué .... 25'—
Ramon Giró . . . 10'—
J.J 10*-
Lluís Duran . . . 5'-
Pere E^^peraiba . . 5'—




Igtnasi Xímenes i Ayet
Vidu de Franciscà Mora i Lloreras
ha mort a l'edat de 82 anys, havent rebut el Sani Sagrament de l'Extremaunció
i la Benedicció Apostòlica
R. r. p.
Sos afligits: fills, Carme, Francesc, Teresa, Isabel (Religiosa Terciària Franciscana), Mercè i
Maria de la Concepció; fills polítics, Manuel Pla i Agustí, Mercè Junqueras i Falguera, Carme Na¬
dal Vda. de Ximenes, Antoni Guilà i Escapa, Joan Pujolà i València i Lluís Briansó i Anglès; néts,
cunyades, nebots, cosins I família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista
nova, els preguen ei tinguin present en les seves oracions i es dignin concórrer a la casa mortuò-
r a. Fermi Gaian, 243, demà diumenge, a les DOTZE del migdia, per a acompanyar ei cadàver a la
Basílica parroquial de Sa 4a Maria í d alli a sa darrera estada, i al funeral que, en sufragi seu, es
celebrarà ei proper dimaris, a TRES QUARTS DE DEU, a l'esmentada Basílica parroquial, actes
de caritat pels quals els quedaran verament reconeguts.
Ofíci-funeral a tres quarts de deu i seguidament dues misses.
Mataró, 11 de novembre de 1933.
LA SENYORA
Carme Garí i Auladell
Vídua de Josep Sedó i Sangenís
ha mort a l'edat de 72 anys. rebuts els Sants Sagraments
i ia Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Sos afligits: fills, Amadeu i Victòria; fills polítics, Eulàlia Co¬
mas i Solà i Dcsiderl Calleja i Reynosa; néts, germans, Baldo-
mer i Carolina; cunyada, Teresa Recolons de Garí, nebots, co¬
sins i família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions
tan írisía nova, els preguen ia tinguin present en les seves ora¬
cions i es dignin concórrer al funeral que, en sufragi de la seva
ànima, es celebrarà el vinent dilluns, dia 13, a ties quarts de deu
del mati, en la Basílica parroquial de Santa Maria, per quals actes
de caritat els quedaran reconeguts.
Ofici funeral a tres quarte de deu
Mataró, 11 novembre de 1933,
Suma que seguirà. . . 2.760*14
Mataró, 2 de novembre de 1933.




D^mà, tarda a les quatre i nit a les
nou, reaparició de^i'jsda del «Divo»
dels espectacles amb els seus nous i
originals ntímeros 1933-1934 «Holly¬
wood Revue», amb els seus discos ani¬
mats í l'orquestra del riime i la perfec¬
ció.
Començarà l'espectac'e amb la pro¬
jecció d'una interessant pei'licuia.
Clavé Palace
Avui i demà, reaparició de l'í loi de
la pantalla sonora Josep Mój c», acom¬






Demà, a dos quarts de cinc de la far¬
da es representarà el drama «L'hereuet
de la ferreria», per un escollit reparti¬
ment de la Secció Dramàtica, i com a
final «L'arribada del ministre» del qual
en fan una insuperable ínterpretacià. Es
recorda que es començarà amb tota
puntualitat per tal de facilitar l'assis-
tènc'a als actes religiosos del vespre.
aiaia pn i liiallles dp li Pell i TnctsneDi M Dr. liSl«<*Dr. Llioàs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Cnracló de les «úlceres (llagues) de les esmes» — Tots ets dimecres I diumen-
fe>. í-e 11 a 1 : — : CARBBB DP SANTA TEPRSa ftn
super-producció «El Rey de los Gita¬
nos». En aquest programa l'interessant
reportatge d'aclualitat «Fox Movietone»
ret homenatge a l'il·lustre escriptor es¬
panyo Vicenç Blasco Itáñez, amb l'ar¬
ribada a València de les despulles de
l'il·lustre escriptor.
Cinema Modern
Avui i demà: Estrena del drama més
real i dinàmic portat a la pantalla «Es¬
clavitud»; «Los de abajo» per John Qil-
ber i Virgínia Bruce; cTbuIxos animats
«Ch flidurss amorosas».
Cinema Gayarre
Avui i demà: la superba produc¬
ció de! gran actor Ed. O. Robinson,
«Sed de escándalo»; la grandiosa pel¬
licula filmada a Mallorca per la casa
Ufa ! ínrerpretada per B^igiUe Helm i
Jean Qíbin, «Estrella de Valencia» i la
còmics «Bosco boxeador».
Foment Mataron!
Demà, a tres quaris de cinc de la lar-
Les Confiteries OMS
posen en coneixement de la seva
clientela i del public en general
que ja han posat a la venda els
seus acreditats
Torrons de Crema i Nata




LES ORANS OESTES A PLE AIRE
Demà es celebrarà
la lli Volta a peu per Mataró
Tal com detallàvem ahir, demà es ce¬
lebrarà la III Volta a peu per Mataró,
que és esperada amb gran entusiasme
pels nostres esportius.
Sembla que es dóna per descomptat
que el primer classificat dels atletes lo¬
cals correspondrà al Uyatanenc Oria
Cot, per estar en gran forras.
La sortida dels atletes serà a dos
quarts d'orzí del camp del club orga-




Adheridâ a lâ U. S.
Adrícoies del llforal
A.* de CâCAlunyâ. -
PiiiliKlofs de Patates priiaefeaioes
Per a explicar l'abast de l'Ordre del Ministeri d'Agricultura de 28 del mes d'octubre (Gacetadel 29) i per a prendre els acords a que es refereix la mateixa, es convoca a tots els agricul¬tors productors de patates primerenques, a l'Assemblea Magna que es celebrarà demà diu¬menge, dia 12 del corrent, a la ciutat de Mataró, Teatre Clave', i hora a les onze del matí.
Productors de Patates, no hi falteu!
Per la Federació de Sindicaís Agríoo'es del Litoral
I - • u -x PERE CABOT, PresidentL entrada sera per invitació
Demaneu les invitacions als vostres Sindicats respectius
Demà, començarà
el Campionat de Catalunya
L'Iluro i l'Esportiva rebran la visita
del Laietà i l'Espanyol, respecti'
vament
Demà començirà el Campionat d'en¬
guany, coincidint a nostra ciutat amb
dos partits interessantíssims, ço que és
de lamentar, ja que no és possible d'a¬
questa manera complaure a toia l'afició
mataronina, actualment força nombro¬
sa i entusiasta.
De l'Esportiva, com s'ha pogut cons¬
tatar en els partits d'entrenament, no (8
poden pas fer bons auguris. Ei fet d'b>-
ver de renovar tot l'equip n'és el prin¬
cipal motiu. Solament presentarà pri¬
mer equip, que encara que mancat
d'experiència es confia que sabrà man-
Icnir-se en la 1." categoria.
Demà, a les deu, l'Esporliva (en el
diari de MATARÓ 3
seu Cfemp) rebrà 4a visita de l'Espanyol,
i l'eqiiip serà format a base dels jaga-
dors Mora, Riera, Dòria, Agustí, Co¬
mas, Martí, Massip i Berga,
En quant a l'IIuro no cal pas remar¬
car com es troba, perquè és sabut de
toiborn: ié lot un senyor equip, avalat
ímb el recent ingrés de Xívülé i amb
sdplents molt estimables. Demà s'enca¬
rarà en el seu camp amb e! Laietà, i és
el partit dintre el seu grup que té una
importància màxima per ésser la clau
del Campionat, puix sembla que amb¬
dós equips són els més potents. Això
no vol pas dir que el Barcelona i l'Hos¬
pitalet no puguin quedar classificats en
bon lloc i també donar alguna sorpre¬
sa/no pas així el Badalona i l'U. C. de
Joves, potser cuïstes.
Ei partit de segons equips Iluro-Laie"
tà començarà a dos quarts de deu, i l'e¬
quip ilurenc estarà format a base de
Mauri, Roldós, Costa, Xiviüé, Duch,
Moníasell ijunqueres.
El de primers equips començarà a
dos quarts d'onze I l'Iiuro té eonvocats




de 2." categoria preferent
Demà a la tarda,
començarà la 2.' volta]
Orup A:
Poble Nou — Sans
Reus — Marlinenc




Vilafranca — Sant Cugat
Mollet — Tàrrega
Ripollet — Terrassa
Equip que Plluro presentarà davant
dçiManresa, en el camp d'aquest
Banús, Borràs, jujio. Vela, Mariages, i
Porrera, Oris, Palomeras, Garcia, Judi-
ci i Orriols. Suplents: Pi i Mas. |
Delegats: Srs. Bacbs i Fiibà. I
El Campionat Amateur |
dé Catalunya
CAMP DE L'U. E. MATARONINA \
Demà a la tarda, ^
C. E. Malgrat - ü. E. Mataronina \
Donada la puntuació d'ambdós on- I
zès és de preveure que serà un bon en- |
contre, puix el C. E. Malgrat, actual
campió de ia província de Girona es i
presentarà complert per tal de no min- [
var la seva marxa ascendent al primer i
lloc, i l'equip local també es presentarà ;
complerti car David ja actuarà perquè |
abans estava desqualificat i debutarà |
Alexandre, mig centre del C. E. de Orà- |
cti. Ço que és d'esperar una lluita afer- |
rissada^per assolir els dos ponts en li- |
tigi.
Campionat Copa Terrassa
CAMP DE L'ILURO E. C.
Dehià, a les 3: Ripollet - lluro (se¬
gons equips).
Equip de l'IIuro: Tarrós, Thos, Toll,
Ferra, Villar, Nogueras, Gregori, Cer¬
vera, Castellà, Mestres i Euras. Suplents:
Pérez, Francisco i Rosa.
Delegats: Srs. Rigau i Còll.
El Campionat nacional
de Lliga
Demà i Fa tarda entre altres partits,
els equips catalans celebraran els que
segueixen:
Espanyol — Barcelona
D. Alavés — Sabadell
8.° Regimiento de Artilleria Ligera
ANUNCIO
Necesitando adquirir este Regimien'o artículos comestibles para la cocina de
Tropa, se pone en conocimiento de los provisionistas que quieran suministrarlos,
para que presenten muesiras y precios en la Oficina de Mayoría, al Sr. Coman¬
dante Miyor, de once a uni de !a mañana.
El importe de los suministros citados se hará efectivo por decenas en la Caja
del Regimiento.
Artículos que se citan:
Pescado.—Merluza, o sardinas, moluscos, pulpos, calamares, camerlans, etc.;
consumo aproximado sesenta kilos; tres veces por semana.
Fruta.—Plátanos, peras, manzanas, naranjas, etc.; consumo aproximado seis¬
cientas cincuenta diarias.
Verduras.
Torteles; dos días por semana.
per a lothom
les fîmes Inlnlliles "Terroi"
la lie's ases espaayols "Orbea"





...el jugador Eslrems tornarà a jugar
els partits que manquen del Campionat
de Catalunya.
...a Torrent li treursn un pes de so¬
bre.
...Xaudaró espera acabar els Cam¬
pionats de Catalunya i social, per en-
Irenar-se.
...Ssebater, tanmateix passarà de cate¬
goria, petó Sf.rà so), car Xaudaró, Mas-
suet, Turtós, etc., es veu que no en te¬
nen ganes.
...Domènec (A.) no ha perdut l'espe¬
rança de fer algun partit d'aquest Cam¬
pionat de Cstaluny;.
...«corn més anem, menys valem».—
Mingo.
Diumenge XXIII després de Penta-
coBta.—El Patrocini de la Mare de Déu;
Sant Martí, p. i mr.
Dilluns: Sant Dídac d'Alcalà, francis¬
cà; Sant Estanistau de Kos ki, jesuï a.
celebraran demà en aquesta església:
a les 10, ofici solemne cantat pel Cor
de l'Associació, dirigit pel Mestre se¬
nyor Ramon Màrlí, executant-se la mis¬
sa «Pius X>.
Tarda, a les 5, exposició de S. D. M.,
Rosari glossat. Coronela cantada al Nen
Jesús, sermó que dirà el Rnd. Mossèn
Segimon Palacios, Pvre., i seguidament
reserva i benedicció amb el Santíssim,
acabant-se amb la veneració al Nen Je¬
sús de Priga.
En la funció de la tarda hi haurà ia
Vetlla pels joves i nens de l'Associació.
Capella de Sant Simó.—Dtmk, diu¬
menge, a les 8, catecisme, i a les B'SO,
missa.
Un nou Sant Escolapi
Acaba de rebre's un despatx de Ro¬
ma en e! qual es dona compte d'haver
estai satisfactòriament aprovats els mi¬
racles del Beat Pompili M." Pirroti, de
l'Institut Calassanci, sotmesos a l'exa¬
men davant la Sagrada Congregació de
Ritus, en la sessió tinguda en la Capital
del Món Catòlic el dia 7 del corrent
mes.
En virtut d'aquesta aprovació, el glo¬
riós Taumaturg de Nàpols serà ben
aviat promogut al màxim honor dels al¬







Col·legi de Sant Ântooi
de Pàdoa
El proper diumenge, dia 12, al Col-
legi de Sant Antoni de Pàdua (Carrete¬
ra d'Argentona) es celebrarà una vetlla¬
da Literarso-musical, amb motiu de la
repartició de premis ais alumnes del
curs de 1932 1933.
L'acte començarà a un quart de cinc
de la tarda i es regirà amb el programa
següent:
1 «Marcha de Introducción», per la
orquestra; 2 «Himno del Colegio» (Al¬
cántara); 3 «Discursito», pel professor
D. Amadeu Burdeus; 4, Premis d'Ho¬
nor i de Religió; 5, «La Esperanza»
(Rossini), cor a tres veus; 6, «Excelsior»
poesia pel jove R. Pedrals; 7, Matrícu¬
les d'Honor i Premis de Primera Clas¬
se; 8, «Minuet», per l'orquestra; 9,
«A la Mare de Déu de Montserrat»,
poesia pel jove E. Cisa; 10, Premis de
Segona classe; 11, «Cançó a la Verge
de Montserrat» (Brune>), per la secció
de tiples; 12, «Diologuiío», pels joves
P. Cisa, R. Alvarez, M. Carrera i ). Vi¬
ves; 13, Premis de tasques de Vaca-
cions; 14, «L'Empordà (Morera), rarda-
na a quatre veus; 15, «Marcha final».
Demà continuaran al Cor de Maria;
fiasilk-i'i ^affoquíal de Sania MctUi.
Demà diumenge, missa cada hora, de
ks 5 fins a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 6'30,
Set diumenges (VI); a les 7'30, mes de
les Animes; a les 8, missa de Comunió
general reglamentària per les Associa¬
cions parroquials; a les 8 30, missa als
Dolors; a les 9*30, missa d'infants; a les
10*30, missa conventual cantada; a les
11'30, missa amb homilia
Tarda, a dos quarts de quatre, Cate¬
cisme; a les 7, ros&ri, conclusió del no-
Vïnari amb sermó pel Rnd. Agustí Riu,
C. M. F,, benedicció Papa! i d'escapula-
ris, medalles i altres objectes pieloLos i
absolta.
Tots els dies feiners, missa cada
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. Al malí, a les 6*30, trisagi; a Ies
7, meditació; a les 8, mes de les Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada.
Dilluns, a dos quarts de 8 del matí,
es començarà una novena amb missa a
les Santes patrones de la ciutat, a inten¬
ció d'uns devots a les mateixes a fi de
implorar al Cel benediccions ben abun¬
doses per la nostra Pàtria en els (dies
presents.
Pafíò^uia àe Sani Joan i Sani /«aip.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrina); a les 7, exercici
deia Set diumenges a Sant Josep (III); a
les 7'30, mes de les Animes; a les 8, mis¬
sa de Comunió general; a dos quarts
de nou, homilia; a les 10, ofici parro¬
quial amb assistència dels infants del
Catecisme; a les 11, última missa amb
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les 7, es resarà el Sant Rosa¬
ri, novena a les Animes, cant apropiat i
absolta general per ia Rda. Comunitat 1
poble.
Tota els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a lee 0; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, exercici del mes de les Animes i ab¬
solta.
Dilluns, a dos quarts de 9, exercici
dedicat a Sant Antoni de Pàdua.
Església de Santa Teresa, — Actes a
honor del Nen jesús de Praga que es
TEATRE BOSC
DIA 12 DE NOVEMBRE DE 1933
TARDÀ, À LES 4 - NIT, À LBS 9
Reaparició desitjada del «DIVO» dels
Espectacles amb els seus nous i origi¬
nals números 1953 1934
iiïiiiD im
amb els seus DIscoe animats
! l'Orquestra del ritme I la perfecoió
Director Produceur: MIQUEL DÍAZ
HOLLYWOOD REVUE
no és un espectacle més. Es ÚNIC per
les seves característiques de
CONJUNT, VARIETAT i QUALITAT
Començarà l'espectacle amb una
interessant pel licula.
Despatx de localitats al cBar Pepin* el dissab¬
te dia 11, de 6 a 8 nit, i diumenge dia 13, de 11 a
1 del matt 1 a les gulxetes dei Teatre una hora
abans de la funció.
T I CI E S
—Venda i lloguer de planos de les
millors marques. Lloguers des de 8 pes¬
setes al mes.
Cordes harmòniques, accessoris pt r
a instruments. Afinacions i reparacions.
Fonògrafs, plaques i radios. Vendes al
comptat i a terminis.
Agència Oficial de *La Voz de sa
Amo*: CASA MENSA, Fermí Galan,
259, Mataró.
Demà, a les 12 del migdia, la Banda
Municipal dirigida pel Mestre senyor
Llorà, donarà un concert en el Parc,
executant les composicions següents:
«Palmas y pitos», pasdoble, Alonso;
«La Pescadora de Ubriaco», intermedi,
J. M.^ Tena; «Rosó», sardana, Garreta;
«La Isla de las Perlas», segon acte, Zo-
rozobal; «La Africana», fantasia, Me¬
yerbeer.
—Acabats els panellets surten els pri¬
mers freds.
Automàticament també ha fet apari¬
ció a la Cartuja de Sevilla tot el neces¬
sari per combatre'l. Estufes, brasers,
thermos, catentadors, etc., a preus més
baixos encara que ia temporada ante¬
rior.
Mútua Industrial i Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra Incendis per tota la provincia
Domicili social: Rambla dels Estudis, 12, pral. - Barcelona
Informes a aquesta ciutat: Secretaria de la Mútua Mataronesa contra Incendis,
Melcior de Palau, n.° 15
"LA URBANA' 'L'URBAINE"
Assegura contra lola me¬
na d'accident»; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral,
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
4 DIARI DE MATARÓ
les qüestions soeials lüfOriXlclCiÓ C!©! d[Í£lLa vaga dels tintorers
Hem icftbat ja la primera setmana de
vaga i aquesta no ha estat encara resol*
ta ni es té cap notícia del curs de les
gestions efectuades aquests dies a la
Generalitat.
Ahir semblava que s'havia avançat
un xic, però en una conferència telefò*
nica, el Conseller de Treball comunicà
a l'Alcalde que contràriament al que
l'hi havia dit al matí no vindria el seu
delegat per determinades dificultats sor*
gldes a última hora. Per tant ahir tarda
no es feu cap gestió de les que dèiem
semblaven imminents.
Eis treballs per cercar la resolució
del conflicte els porta a cap el Conse¬
ller de Treball i els seus Delegats i com
a la Oencrali>8t no faciliten cap nota
oficial ens dificulta la nostra tasca in¬
formativa. A l'Ajuntament tampoc te¬
nen notícies del curs de les gestions.
Una rectificació
L'Alcalde ens prega rectifiquem una
informació que publicava ahir un pe
rlòdic local segons la qual en ¡'incident
ocorregut davant la casa Vínardell fo¬
ren disparats uns trets, puix és prou sa¬
but que no es disparà cap arma.
Coaccions
Preguntat l'AIcilde si era cert, segons
afirma cl mateix colega, que ahir s'exer¬
ciren diferents coaccions, entre altres
que es feu descarregar un camió que
sortia de la fàbrica Gissoi, ens ha con¬
testat que ho havia preguntat a l'esmen¬
tada fàbrica i que l'hi ho havien con¬
firmat, dient-li però que no ho havien
denunciat per no interessar-los gaire el
viatge que havia de fer aquell camió.
Ei P. Vicari General de
les Escoles Pies d'Es¬
panya
Amb tr.o iu de passar la Visita Canò¬
nica als Col'iegis de l'Escola Pia per
delegnció del Rdm. P. Prepòsit Gene¬
ral de Roma, es troba de fa alguns dies
en la nostra ciutat el Rdm. P. Valentí
Caballero, Vicari General de les Esco¬
les Pies d'Espanya i membre il'lustre
de l'esmentada Orde, que pels seus
profunds coneixements en pedagogia i
ciències teològiques i morals, ha regit
per espai de moils anys la Casa Cen
Irai d'Estudia d'Irache (Ntvarrií) i ha
format generacions d'escolapis.
Orador eloqüent, ha tingut ocasió de
dirigir-se a molts auditoris d'arreu d'Es¬
panya i repetidament a Barcelona on ha
estat escoltat amb veritable delectança
pel seu saber i la seva dicció.
L'obra seva en dos volums «Orienta
ciones Pedagógicas» l'acredita de bon
estilista i perfecte pedagog.
Ens compiavem en enviar-li la nos¬
tra salutació en prova d'afecte a l'Orde
Ca'assància que tant ha treballat en bé
de la cultura de nostre poble.
facilitadA per l'Agència Fabra per conferències ielefònicfues
Barcelona
i'30 iaráa
El complement de la candidatura
de PEsquerra per Barcelona-ciutat
Per a omplir ei lloc vacant de la can¬
didatura de l'Esquerra per la ciutat de
Barcelona, ha estat designat el senyor
Jesús Sans I Poc.
La candidatura de l'Esquerra per
Barcelona «província»
Per fi ha sortit la candidatura que va
a la lluita sota el palronatge de l'Es¬
querra Republicana, la formen eis se¬
güents senyors:
Jaume Comas Jo, Socialista.
Felip Barj«u Rier?, Socialista.
Josep Calvet Mora, Rabüssaire.
Josep Tomàs i Piera, Ë. R. C.
Jaume Aiguader Miró, E. R. C.
Ffsncísc Senyal Ferrer, E. R. C.
Emili Cerles Serra, E. R. C.
Josep A. Trabal Sans, E. R. G
Joan Ventosa i Roig, E. R. C.
Domènec Palet Barbs, E. R. C.
J. Grau Jassans, E. R. C.
Amadeu Aragai Daví, E. R. C.
L'atracament del dissabte
Aquest ma;í, quan un cobrador de la
casa J. Corominas, fàbrica d'aprestos,
tornava de buscar, com cada dissabte,
el setmanal a un Banc de la Pitça de
Catalunya, en ésser al carrer d'Angulo
cantonada Pere IV, li han soríit dos in¬
dividus pistola en mà, i li han fet do¬
nar 3.000 pessetes en plats que poríava
en un sac de mà. El reste del setmanal,
4.000 pessetes, s'ha salvat per dur-los
en una butxaca de l'americana.
L'atracat per por de que li prengues¬
sin, si cridés, la quantitat salvada, ha
anat directament a ia fàbrica des d'on
ha estat denunciat el fei a la policia,
que ha donat una baiuda sense resultat.
L'extracció d'arenes. - Explota una
bomba en un camió
Francesc Sans que es dirigia amb un
camió a carregar arena, en éaser prop
del Besòs ha estat sorprès per l'explo¬
sió d'una bomba que algú sense que
ell se'n donés compte li havia deixat.
L'explosió ha produït desperfectes ai
camió, ei xòfer, però sortosament ha
sortit il·lès.
Vaga a Oirona
Ei senyor Prunés, governador de Gi¬
rona, ha comunicat que s'havien decla¬
rat en vaga eia carreiers de la dita ciu¬
tat.
L'atur afecta a 170 obrers.
Altra vegada vaga general
a Palafrugell
Per haver estat trencades les negocia¬
cions entre els patrons i obrers suro-
tapers, altra vegada hi ha vaga general
a Palafrugell.
Què passarà la setmana entrant?
Ela periodistes han preguntat al se¬
nyor Selves si ia situació de Barcelona
s'agreujava, ja que el ministre de Go¬
vernació en unes declaracions havia dit
que el Governador de Barcelona es
mostrava pessimista.
Jo—ha conleafat cl senyor Selves—
vaig parlar amb el ministre dels con¬
flictes que hi ha plantejats i dels que es
plantejaran la vinent setmana, però no
vaig mostrar-me ni optimista ni pessi¬
mista.
A Madrid—hs continuat el Governa¬
dor General—hi ha planlejada !a vaga
de la construcció, i nosaltres per la vi¬
nent setmana tenim anunciats conflictes
d'importància, pe; ò jo tinc preses les
mesures per sobre seu i per tols els al¬
tres que ens puguin plantejar.
Ei senyor Selves s'ha acomiadat dels
periodistes dieni-!os-hi que la setmana





Primer premí: 120.000 pessetes, nú¬
mero 16564 — Barcelona — Madrid.
Segon premi: 65.000 pessetes, núme¬
ro 29.482 — Barcelona — Madrid.
Tercer premi: 25.000 pessetes, núme¬
ro 2.021 — Madrid, Lleida, Pontevedra.
Premiats amb 2.C0G pessetes: 12.268,
32.011, 16.537, 17.189, 15.416, 15.416,
2.043, 26.653, 34.148, 34.681, 1.226.
La candidatura mauro-lerrouxista
Aquest malí ha estat clavada a les pa¬
rets de Madrid la llista electoral dels re¬
publicans Lerroux-Maura.
Són els noms ja coneguts a excepció
de Blas Vives, conservador de Maura,
que passa a substituir a Romero Topa¬
ze, sacerdot del partit republicà conser¬
vador i al qual ei bisbe de Madrid no
l'hs suíorifzftt per a presentar la candi¬
datura per anar amb noms d'elements
que votaren l'art. 26 de la Constitució.
Discurs del senyor Martínez Bar¬
rios a Còrdova
CÒRDOVA.—Al Teatre del Duc de
Rivas, totalment plé de gom a gom, ha
pronunciat ei seu anunciat discurs el
senyor Mariínez Barrios. Un deis alta¬
veus col'iocals a l'exterior del local fou
trencat a cops de pedra. Apart d'això,
no es produiren incidents de cap mena.
Precaucions a Càdiç
Sentinella tiróte jada
CÀDIÇ,-A darrera hora deia nit
passada hom observà extraordinàries
precaucions de vigilància. La guàrdia
civil i les tropes quedaren aquarierades.
Al Govern civil varen treure tota ím-
poriància a aquestes precaucions.
I La nit va passar amb tranquil·litat
I apart d'uns dispars que de matinada
j foren fets per uns desconeguts contra
ia seniinelia col·locat al terrat de la ca-
! serna d'artilleria i el qual contestà.
\ S'havia parlat de si els extremistes in-
I tentaven un assalt a les casernes.
^ Ô'I5 tarda
I Manifestacions
- del Ministre de Governació
j Els periodistes ban estat rebuts pel
í ministre de Governació el qual els ha
^
dit que el senyor Martínez Barrios ha
^
arribat a Sevilla, on se li ha tributat una
f carinyosa rebuda.
^ Parlant de la vaga del ram de cons-
; trucció, ha dit que podia considerar-se
solucionada, ja que els patrons i el cc-
f mlté de vaga havien arribat a un acord
^ i falta solament la ratificació de l'As¬
semblea que celebraran ets vaguistes,
i Ha dit també que encara no sap si
f acordarà la suspensió dels partits de
I futbol, ja que creu que eis aficionats a
I l'esport tenen d'·et a que no se'ls priví
i dels seus espectacles preferits.
Demà diumenge, 12 de novembre de 1953
Cívica Femenina




À dos quarts de dotze del mati'




La celebració de rArmistici
a Dublín
LONDRES, 11. — A la «Press Asso¬
ciation» li comuniquen de Dublín que
es temen escenes de desordre avu',
amb motiu de !es festes de l'aniversari
de l'Armistici. Diversos elements di¬
rectors de l'Exèrcit republicà han pro¬
testat del caràcter imperialista de la ce¬
rimònia d'avui i anuncien que seran
arrencades iotes Ics banderes de! Reg¬
ne Unit que onegin a Dublin.
La importació de vins
als Estats Units
WASHINGTON, 11.—En els centres
de la Casa Blanca es confirma que el
contirrgent de begudes alcohòliques
procedents de l'Estranger serà fixat en
250.000 galons mensuals. Aquesta no í-
eia és recollida pel diari «Journal of
Comerce».
DARRERA HORA
La coalició d'esquerres per
Barcelona-Circumscripció
Assabentats que aquesta tarda es ce¬
lebrava una reunió a Acció Catalana
per tractar de la candidatura de la Coa¬
lició d'Esquerres per Barcelona-Cir¬
cumscripció hem anat a interrogar-los
per si podien donar-nos cap notícia,
no obtenint però, satisfer els nostres
desitjós. L'únic que ens han dit ha estat
que és segur que els diaris de demà al
maif publicaran la candidatura.
Amb iot, per referència distinta hem
pogut esbrinar que sembla és ja un fet
que ei senyor Rossetti no figurarà en
aquesta candidatura.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana ia quan¬
titat de 86,872 ptes. 00 ets. procedents
de 213 imposicions.
S'han retornat 137.320 ptes. 35 ets. a
petició de 217 interessats.
Mataró, 5 de novembre de 1933.
El Director de torn.
Salvador Font Verdaguer
Impremta Minerva. —Mataró
diari de mataró 5
Eí^afeete, el deure i ei benesitar.
— Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem instal lât
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta manera .
— No mamà, no li ho diguis...
—•
. .tu ens fas companyia i ell és
feliç si té amb qui jugar.
— De veres? Doncs aquests són els
meus desigs; perquè ara veig clar
que la veritable felicitat me la do¬
nen els tres motius poderosos que
m'atrauen a vosaltres; l'afecte, el
deure i el benestar...
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no hi ha vida més agradosa ni més
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DEMANEU-LO A TOT ARREU
DIPOSITARI PER MATARÓ I COMARCA:
MARTI FIXÉ
Riera, 39 i Pujol, I Teléfono I6S
F. CANALDA; Diari de Mataró
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el méi grsn de Mataró (7 places).
Especial p -r a excursions. Servei dia i
nií. Preus reduïts.
Encàrrecs: B«rri Colom, 15 i Cafè del
C ntre.— ^elèfon 251.
Parada Piaça Llibertat
Llesiti el DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els Uoes següeatm
Llibreria Minerva ,









LLETS^ DEL BANC D'ESPANYA
esta cremant inútilment
EI carbó q eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb ei cèlebre
xiganante e Carbones
Vegi gràficament la manera senzilla i prgptíògj^^^rep'^i^r el carbó, només un minut coda dic
In una b'otella de litre plena d'aigua, hi poso dues cullerades de
Oxigenante de Co-bones i remeno lo botella... ¡JA ESTA!
Amb lo
posat en
solució preparada mullo 15 auilos de carbó gue abans hauré
n un cubell, fins que quedi oen mullat. ¡Qüestió d'un minut!
|Quina felicitat! Més calor o la cuina, més netedat a la llar
i encara estalvio lo meitat del carbó! ¡AIXO ES lOEALt
Aplicable o tota classe de carbons: Hulles, Antracitas, Cok, Alzina, Roure i dem.és vegetals
Lo casc productora garontitza la seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfon
i li adreçarà un empleat a subsanar el defecte d'aplicació.
SENYORA 1 Fixí 's be, casi el 5© Vo d'estalvi, la meitat del que gasta actualment
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
Demanii a Drogrucries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba al seu provedior habitual, demanlT al conce'^sionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 IVIfàTlí FÍlé Teléf. 165 - Mataró




LA PREFERIDA DE TOT»
LA QUE MÉS NUVIS RETRATA
RIERA, 20 MATARÓ
SENYORA
Tinguí present que a "LA MODA" trobarà un extens
assortit en Llanes per Abric.
OOLORS DE MODA = DIBUIXOS NOUS » PREUS ECONOMICS
Recordi LA MODA ^ S. Arnau = Riera, 11 ^ Mataró
Tallers HISFilf G ESDIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 lámparas
Matalasseriade Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 30 ptes, :






cftixa de 12 stnpolies
Montseny .... píes 26'80
Montserrat .... » 31*80
Mont Bri 40
Richelieu .... > 38*40
Francoh'escumó-g . . > 48 00
l Francolí extrs ... > 60*00
I Franco í insp. ... > 72*00
I ConSicfiaBARBOS.A,-Telèfon 212
llH ft MI U
SISTEMA MARTI
Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora




Î Vinc casa & Mataró, dos pisos (dos
^ lloguers) prop mercat, prea molt rac*
i nsble; dc coavenir donat è gtguna faci-
í litsL Rec d sníerrrtsd'aris.
I Ré6: Fermí 22.
i Es ven botiga de Mer-
i ceria, Confeccions i
1 varis
I ■ ■
ï amb bona clfeule s i situ; da en carrer
f cèa'ric prop dí íe^ p!»ces-merc5t.
I
I Raó: Adtninisirsció de! Diari.
I ;
i Bona ocasió
I Tinc encàrrec ^ vndre 2 baixos
iconS'.riKcio Río " horts csoíèndidg,peu carrftera, s bon o-eu. — Vàries c^vses Í0ÍC8 p. bons pren .—Dinere prr 1 es
t; hipoteques de par í o^Isr ai 6 per cení
í enufi!. Siu ieiaí i re e; en tota opsra-
r cíó.
I Santa Teresa, 29, de 1 a 3 i de 8 a 9.
Í^PREili MINERVA
I BgRiTLONS, 13
I Llibres d'^níreíenimení i sana
g
I lectura, en casïeüà i en caía-
I la. Poesies. Toïes les novc'
« íaís literàries.
